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第四節:懷柔敢策
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第七章:軍台‘卡倫之設立
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三六一
第一節
•• 軍台、卡倫設立之淵蝕與背景
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第二節
J﹒軍台、卡倫之分佈與編制﹒裝備
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第三節
•• 軍台、卡倫事仇成案
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第四節:軍台、卡倫之劫能與影響
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， 第八章:結論
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四七五
引用及參考資料﹒
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四八七
附錄﹒.
一、'乾嘉時新盟圖
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二清代新疆主要地名沿革表
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三名書習見同迂回‘同義草辭彙相冥之人(官、種草)名‘地名表
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四、清季中‘西曆對照表
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五‘兩坎準噶聶與回部諸役軍行狀況圖﹒
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六準噶商部舊官制﹒
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